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Pengantar Pameran “JELAJAH ARSITEKTUR & KOTA-KOTA AUSTRIA” 
 
Informasi Kerjasama JUTAP FT UGM & TU-Wien 
”PUSAKA SAUJANA DUNIA LEMBAH WACHAU” 
Laretna T. Adishakti 
“KOTA PUSAKA KREMS di Pusaka Saujana Dunia Lembah 
Wachau”,  Laretna T. Adishakti 
”PUSAKA SAUJANA DUNIA HALLSTATT-DUCHSTEIN” 
Dwita Hadi Rahmi 
”KOTA-KOTA PUSAKA DI AUSTRIA”, Wahyu Utami 
”PUSAT KOTA LAMA WINA”, 
Punto Wijayanto 
”KOTA BAROK WINA” 
M. Sani Rochyansah 
  
”LANSEKAP & KEKUASAAN” 
Punto Wijayanto 
”BANGUNAN BERSEJARAH: Schonbrunn Palace” 
Arief Isrefianto 
 




”OLAH DISAIN ARSITEKTUR PUSAKA”, Laretna T. Adishakti 
 
”RESSEL PARK, TAMAN URBAN DI JANTUNG WINA” 
MI Ririk Winandari 
”LANGGAM ART NOUVEAU” 
Harry Kurniawan 
 
”ORNAMEN SENI POP: Hundertwasser House” 
Ikaputra 
”ARSITEKTUR KONTEMPORER DI WINA” 
Ikaputra 
 
”ARSITEKTUR KONTEMPORER DI WINA”, Ikaputra 
 
”KEHIDUPAN DI WINA” 
Harry Kurniawan 
”GAYA HIDUP DI RUANG TERBUKA WINA” 
Al Aswad 
 
”RUANG TERBUKA PUBLIK DI PERUMAHAN URBAN WINA” 
MI Ririk Winandari 
”PASAR DI WINA” 
Djarot Purbadi & Wahyu Utami 
  
”ARSITEKTUR DAN RUANG JALAN” 
Dyah Titisari 
”SISTEM PENANDA KOTA WINA” 
Dyah Titisari 
 
”WISATA PERKOTAAN WINA” 
Mila Karmilah 
”TRANSPORTASI PUBLIK DI RUANG PUBLIK YANG 
MANUSIAWI DI WINA, Rony Gunawan 
 
TIM JELAJAH JUTAP FT UGM di Karl Marx-Hof 
  
Persiapan: koordinasi materi, poster, gagasan lay out & display 
 
Persiapan Pameran H-1 
Display pameran 
Pembukaan pameran: Sambutan Bapak Kajur Arsitektur & 
Perencanaan FT UGM 
Pembukaan pameran: Sambutan Bapak Dubes Austria 
“Pecha-Kucha” & diskusi bersama para mahasiswa yang dihadiri Pak Kajur , Pak Dubes, & Pak Honorary Consul Austria 
”Penjelajah” & karyanya 
 
